


































本高等学校では、以下の指導を年間 1単位（最低 28 時間）の授業で実施している。







第 1時間目：柔道の精神及び礼法について 第 2 時間目：柔道着の着方、柔道着のたたみ方など
第 3時間目：後ろ受け身（ 1） 第 4 時間目：後ろ受け身（ 2）
第 5時間目：横受け身（ 1） 第 6 時間目：横受け身（ 2）
第 7時間目：前回り受け身（ 1） 第 8 時間目：前回り受け身（ 2）
第 9時間目：テスト（後ろ受け身・前回り受け身）
第 10 時間目：投げ技の指導 第 11 時間目：足技の指導（足払い）
（2）第 2学期
第 1時間目：出足払い（ 1） 第 2 時間目：出足払い（ 2）・送り足払い（ 1）
第 3時間目：送り足払い（ 2）・足払いに限定した乱取
第 4時間目：足払いの復習・小内刈り（ 1）
第 5時間目：小内刈り（ 2）・大内刈り（ 1）
第 6時間目：大内刈り（ 2）・今まで習った足技に限定した乱取
第 7時間目：忍者飛び・大腰 第 8 時間目：一本背負い投げ（ 1）
第 9時間目：一本背負い投げ（ 2）・背負投（ 1）
第 10 時間目：背負投（ 2）・投げ込み 第 11 時間目：背負投（ 3）
第 12 時間目：テスト（背負投） 第 13 時間目：乱取練習
（3）第 3学期
第 1時間目：袈裟固め（ 1） 第 2 時間目：袈裟固め（ 2）
第 3時間目：寝技（袈裟固め）の乱取 第 4 時間目：審判法及び審判をつけた乱取























































































































































































































































































































































































5 ） 全日本柔道連盟（2015）：柔道の安全指導（第 4版），事故をこうして防ごう
6） 全日本柔道連盟・重大事故総合対策委員会（2015）：大外刈による怪我や事故を防ぐために，全柔
連発第 27-0673 号，平成 28 年 12 月 18 日
7 ） 全日本柔道連盟（2015）：公認柔道指導者養成テキストC指導員，礼法の意味，28
8 ） 戸川芳郎（2014）：古代中国の思想（五倫五常），124，岩波書店，東京
9） 村松秀樹，村松利之，右高和生，村松常司（2017）：女子中学生への柔道授業の実践と工夫，東海
学園大学教育研究紀要，第 1巻，35-45
10）村松常司，服部洋兒，村松利之，平野嘉彦（2015）：体育授業における安全な柔道授業の工夫，東
海学園大学スポーツ健康科学部教育研究紀要，第 1号，111-118
